





























































































































































































[3] Jenifer M. George、Gareth R. Jones:《组织行为学》，北京大学
出版社. 
[4]（美）达夫特 《管理学》，清华大学出版社.
[5]人力资源管理网 http://www.rlzygl.com/.
